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摘要 ： ［ 目 的／意义 ］ 深入 了 解在开放式技术创新 环境下 ， 企业开展技术竞争情报工作 的 情况 以及对产 业技
术竞争情报的 需求状况 ， 为 产 业技术竞争情报服务体 系 的 构建提供现 实依据 。 ［ 方法／过程 ］ 运 用 问卷调 查法 ，
通过对 1 7 6 家样本企业的调研数椐进行分析和探讨 ， 把握产 业技术竞 争情报的 需 求规律和供给方式 。 ［ 结 果／
结论 ］ 开放式技术创新 已 经在众 多 行业 当 中得到 了 较为 广 泛的 应用 ， 不 同行业实施开放式技术创 新 的程度有所
不 同 。 在开放式技术创新环境 下 ， 多数企业对产业技术竞争情报表现 出 了 迫切需求 ， 并且 不 同行业 、 不 同 类型
的企业在情报需求上存在一定差异 ， 实施开放式技术创 新程度较高 的 企 业对产 业技术竞 争情报 的 需求更 为 强
烈 。 在产业技术竞 争情报的供给上 ， 不 同企业 需求方式不 同 ， 需要根据不 同 的行业背 景 、 开放程度等采取针对
性的情报服务 。
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研究 尚显不足 ， 专门针对开放式技术创新 的产业技术
竞争情报需求规律的研究少之又少 ， 而企业作为产业
当今世界 竞争 ｅＭ＃是单Ｍｉｋ或 ＆术创新活动 的 主体和产业技术竞争情报 的主要受
体 ，其需求最能反映当前产业技术竞争情擴真实需
土＿—
的 争 1°
＾ 求状况 。 因此开展开放式技术创新环境下的企业对产
业技术竞争情报需求 的分析 ’ 有助于产业情报工作者术创新活动离不开情报工作的支持 ， 产业技术竞争情＾＾
报作为产业技术创新活动的重要支撑 ’ 其在产业外部 当
技术扫描 、 战略规划 、研发管理 、技术开发 以及产品＠ ， 3 ｆ ｎ
新等领域发挥着至关重要的作用 ’ 是产业技术创新活 ：
。
＾Ｊ
动顺利开励重要保障 。
2 0 0 3 年 ，美 国哈佛大学教授亨利 ？ 切萨布鲁夫提 模式 ， 进
一步兀善产业技术兄争情报服务体系 ， 更好地
出 “开放创新” 理念 ， 为企业进行技术糖撤了更多 ■ ； ■ＭｍＭ 。
的机会和选择 ， 也为产业创新活 动注入 了新 的活力 。
尤其是近些年来 ， 开放创新－直是－个备受关注的话
题 ， 开放式技术创新作为开放创新的主要内 容之－也
得到了广泛关注 ［ 2 — 4 ］ 。 随着开放式技术创新在产业技 2 ． 1 开放式技术创新与产业技术竞争情报的 内 涵
术创新当 中 的不断发展和深化 ， 开放式技术创新成为开放式创 新十分强调 对外部创新资源 的充分利
当前产业技术创新的重要模式 ［ 5 － 8 ： ， 这对服务于产业用 ， 注重在创新过程 当 中对内 部价值和外部价值的整
技术创新活动的产业技术竞争情报工作也相应提出 了合 ，其涉及 的 内容包括商业模式 、知识产权管理等众多
新的挑战和新的要求 。方面 。 开放式技术创新是开放创新的主要 内 容之一 ，
目前 ， 国 内外有关产业技术竞争情报服务需求的侧重技术创意来源的多样性和技术创新主体间在技术
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崔 小委 ， 吴新年 ． 面 向开放式技术创新环境 的产业技术竞争情报需 求分析 ［ Ｊ ］ ． 图 书情报工作 ， 2 0 1 5 ， 5 9 （ 9 ） ： 8 8 － 9 6 ．
上的合作共享 。 在开放式技术创新模式下 ， 技术的 开｜■主ｗ
发不再由单独的个人或企业来完成 ， 通常是 由企业内
｜
：
部技术研发主体和外部技术研发主体相互协作 ， 优势 ｉ－— 
政府部 门 ，‘ 产业技术竞争情报ｔ ‘产业 ／ 企业互补 ，共同完成 （ 见 图 1 ） 。 开放式技术创新使得企业 —
对外部资源的利用和整合能力成为了企业创造价值的 丨 服务
重要源泉 。 现有的研究也表明 ， 开放式技术创新在整 1 产业竞；力提升
合技术创新资源 ’ 提高技术创新效率 ，减少技术创韻图 2 产业技术竞争情报的价值和作用叫
险上发挥了 良好的作用 ，是获取技术创新优势 ， 打造技
术竞争力 的有效途径 ［ 9 ］ 。（ 2 ） 情报响应上要求更高的 时效性 。 开放式；技术
技术溢 4
、 ‘ ． ． ， ．创新进一步加快了技术研发速度 ， 导致技术研发周期
个 姑去也苗 其他市场
； 和产品的生命周期被缩短 ，新技术 、新产品层出不穷 ，
ｉ／ｙ新市场
— 同时被推向市场的节奏和速度更快 ， 因此需要加快情
纖术库— 现有市场报响应速度 ， 提高服务的时效性 。
外部
￣＾ （ 3 ） 情报分析手段更加智能化 。 开放式技术创新
1ｍｍ模式使得传统基于经验的情报判别方法和基于文献计技术外包
｜
＾？ 技术研发阶段 ＜＾
｜
￣＾＜￣
｜量的情报分析方法已经很难应对当前对更多复杂情报
＿＾
［
ｉｏ
］源的融合及处理过程 ， 通过知识处理技术来发现技术ｍ ｉ就巾赚倾内容 ，进行技术的翻 、侧糊测是
长期 以 来 ， 对竞争情报 （ ｃ ｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｉｎｔｅ ｌｌ ｉｇｅｎｃｅ ，当前情报工作者应具备的重要素质 ， 而文本挖掘 、知识
Ｃ Ｉ ） 的研究则主要围绕企业 ，重点探讨如何利用竞争情地图构建 、知识或技术的结构化分析等 ， 这些工作都越
报来提升企业竞争力 。 2 0 世纪 9 0 年代后 ， 随着市场竞来越基于海量数据的计算与分析 ， 必须借助于智能化
争加剧和 国际化竞争程度的不断提高 ，竞争情报研究分析工具 。
开始 由企业竞争活动拓展到产业 、 区域乃至国家竞争 2 ． 3 开放式技术创新与产业技术竞争情报的相互关系
活动 。 产业竞争情报是围绕特定国家和地区内特定产首先 ， 开放式技术创新拓展了产业技术竞争情报
业整体获取国际竞争优势开展的竞争情报理论方法研服务内涵 。 开放式技术创新使得可利用的知识与技术
究及其实践应用工作的总和 ［ ＂ ］ ， 它是经济全球化发展资源大量存在 ，情报工作者应深刻地认识到当前产业
下的产物 ， 也是企业应对当前国际竞争过程中必须高技术竞争情报的复杂性 、动态性和多变性 ， 其涵盖了国
度重视的一项工作 ［？ 。 而产业技术竞争情报是有关内外竞争对手动态 、合作方及潜在合作方动态 、 市场竞
产业技术竞争环境的动态性 、应对性情报 Ｕ 3 ］ ， 主要是争环境 、知识产权格局 、新兴技术状况 、技术前景分析
通过对产业领域内具有广泛适用的共性技术和关键技和预测 、技术风险识别和技术预见等诸多方面的 内容 ，
术信息进行收集 、整理 、分析 ， 在此基础上制定出相应所以在情报服务理念上要加强面向开放式技术创新的
的产业技术竞争策略 ， 其价值和作 用见图 2 。 随着产动态产业技术竞争情报工作 ， 通过对动态变化的情报
业竞争的不断升级 ， 现代意义上的技术竞争情报已经数据进行挖掘和分析达到及时掌握外界技术竞争态势
远远超越了企业技术竞争这一范畴 ， 而是更多地参与和技术创新活动的 目 的 。
到了行业技术竞争 、产业技术政策的制定等方面 ［ 1 4 ］ 。 其次 ， 产业技术竞争情报推动了开放式技术创新
2 ． 2 开放式技术创新环境下的产业技术竞争情报需实践 。 开放式技术创新强调对外部创新资源的获取和
求特点利用能力 ， 如果没有外部创新要素的支持 ， 开放式技术
在开放式技术创新环境下 ， 产业技术竞争情报需创新策略将难以实施 。 产业技术竞争情报正是通过专
求越来越表现 出如下几个特点 ：业手段和科学方法来对所需的信息资料进行收集分析
（ 1 ） 情报收集更加广泛和多源 。 在开放式技术创并将其显性化 ， 其主要工作是对产业整体竞争态势的
新环境下 ，更多来源的创新要素融人到 了创新体系当全面监测和评估 ， 为产业技术发展提供战略和战术决
中 。 情报来源的 日益广泛化和情报资料的大量增加 ， 策支持 ，对可能 出 现的机遇和威胁提供技术上的预警
要求情报收集工作更加广泛 、全面 、系统 ，更加多源化 。预测 ［ 1 6 ］ ， 因此产业技术竞争情报是实施开放式技术创
8 9
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
新的有效保障 。 如果缺乏产业技术竞争情报的支撑 ， 问卷 1 7 6 份 ， 占 回收问卷的 7 8 ． 5 7 ％ 。
开放式技术创新将很难有效开展 。 3 ． 1 ． 3 信度 与 效度 检验 在问卷设计过程中 ， 笔者研
此外 ， 开放式技术创新和产业技术竞争情报拥有究 团 队多次咨询 了相关专家 的意见并进行了试调研 ，
相 同的服务对象和服务 目 标 。 二者共同服务于产业技并对问卷进行 了 多次讨论和修改 ， 在问题表达 和内 容
术创新活 动 ， 其最终 目标都是为 了更好地促进技术创设计上经过反复讨论与完善 ， 确保问卷的针对性和可
新 ， 取得在技术竞争上 的优势 。 它们之 间 的关系如 图行性 ； 其次通过人工的方式对收 回 的问卷进行逐一核
3 所示 ：查 ，排除了 4 8 份无效 问卷 ， 确保 了所得问卷的可靠性
碰找 未條 ｈ￣￣ ＞ 1＾技争＿和有效性 。 对蹄选之后 的 口 6 份有效 问卷 ， 运用 ＳＰＳＳ
 ＾推 动 、 辦Ｌ—＾软件对整个量表的所有项 目进行 Ａｌｐｈａ 信度分析 ， 得
到总的 内部一致性信度 系数 ｃｔ ＝ 0 ． 8 5 9 ， 同时利用 因子
分析 中的 ＫＭＯ 和 Ｂ ａｒｔｌｅｔ ｔ 球形检验得到 ＫＭＯ＝ 0 ． 6 4 3 ，
产业技 术创新 ＞ｉｉ，
Ｂａｒｔ ｌｅｔｔ 球形检验相应的概率 Ｓ ｉｇ 为 0 ．  0 0 0 ， 表 明量表的
图 3 开放式技术创新和产业技术竞争情报关 系示意可信度和有效性均可接受 。
3 ． 2样本企业基本情况
3 ． 2 ． 1 企 业 规 模 分布 借鉴 2 0 1 1 年工业和信息化
部 、 国家统计局 、 国家发改委 、财政部 《关于印发中 小企
情报需求调查是情报工作者开贿报職的重要 ｉｋ划麵賴疋 的細 》 巾，关難型？：＝
手段 。 为了更籠了解在开放式财髓环境Ｔ ， 企 准 ，将企业人鮮力企龍翻分雌辅据 ，具体划
八 丨 丨 抖立 丨 丨 分标准为 ： 3 0 0 人 （ 含 ） 以上为 大型企业 ， 1 0 0 人 （ 含 ） 到业开展技木竞争情报工作 的现状 、 企业对产业技木竞ｌ ， 八 ，， 1 、 ， ，
， ，
土々 达ｗ ｎ ｒ 3 々 3 0 0 人之间 为中型 企业 ， 1 0 人 （ 含 ） 到 1 0 0 人之间为小争情报的需求情况 以及企业对产业技木竞争情报服务
， 、 ｔ 1Ａ？型企业 ， 1 0 人以下 为微型企业 。结合前面的理论探讨 ， 采用 问卷 从样本企＿＿分布来看⑶表 1 ） ， 大型企业上 ＋＝ 占 了 较 大 比 重 ， 为 4 6 ．■ ； 其 次 是 小 型 企 业 ’ 为3 ． 1问 卷设计与调査
． 上 丄 ＋ 、 Ｌ？如 、 口 … ，办 ” 私 山一 八 2 9 ． 5 5 ％ ； 再次是 中型企业 ， 为 1 7 ． 6 1 ％ ； 微型企业所 占
3 ． 1 ． 1 冋 卷 内 谷设计 根据调研 目 的 ， 将问卷内谷分
，
－ 曰 ， ，比重最小 ， 为 6 ． 8 2 ％ 。为 3 个部分 ： 第一部分是企业基本情况 ， 包括企业名 Ｍ±ｎ ｉＳ＾ ＾表 1 样本企业规模分布
称 、 企业人数和企业所属行业 ；第二部分是企业 目前开
展技术竞争情报的现状和企业对产业技术竞争情报的— — 累计百分比 （ ％ ）
需求状况 ， 主要从技术合作情况 、对技术竞争情报的依 8 1‘ 6 0 2 4 6 0 2
赖情况 、对外部情报的获取情况 、 专职情报部门 的建设巾 3 1 1 7 6 1 6 3 ＇ 6 3
情况 、对 国 内外竞争对手技术动 态的需求情况等方面 ‘ 2 2 9 ＇ 5 59 3 1 8
微 型企业 1 2 6  8 2 1 0 0 0 0设计了 7 个问题 ； 第三部分是通过征求企业意见 ， 了解
合计 1 7 6 1 0 0 0 0—企业对产业技术竞争情报服务体系 的真实需求 ， 主要——
从企业对行业技术竞争情报服务体系 的需求程度 、 是 3 ． 2 ． 2 企 业 所在地 区 分布 此次调研是随机进行的 ，
否愿意为第三方情报服务机构支付费 用 、对产业技 术但所涉及到 的企业在地区上 的分布还是较为广泛 的 。
竞争情报供给方式的要求等方面设计了 4 个问题 ， 其根据企业所在地区统计 ， 中部地区和东南地区的企业较
中 3 个是选择题 ， 1 个是开放式问答题 。多 ，二者占样本企业总数的比例分别达 到 了 4 4 ． 3 2 ％ 和
3 ． 1 ． 2 数 据收 集 问卷调查进行时间 为 2 0 1 5 年 1 月 4 2 ． 6 1 ％ ， 西部地区企业占 比较小 ， 为 1 3 ． 0 7 ％ 。
2 8 日 至 2 0 1 5 年 3 月 2 3 日 ， 调研以电子邮件调研和 网 3 ． 2 ． 3 企 业 所在行 业 分布 此次调研所涉及到 的行
络调研的方式进行 ，共发放问卷 3 0 0 份 ， 为保证调研的业众多 ， 其 中 以 “ 互联 网 和 电子商务行业 ” 最 多 ， 为
质量和数据的准确性 ， 调研对象多面向 企业管理人员 。 1 0 ． 8 0 ％ ， 其后依次是 “信息传输 、 软件和技术服务业 ” 、
此次调研一共回收 问卷 2 2 4 份 ， 回收率为 7 4 ． 6 7 ％ 。 通 “ 商务服务业 ” 、 “ 电气机械行业 ” 、 “ 批发和零售业 ” 等 ，
过人工 的方式对问卷进行有效性检查 ， 最后得到有效具体行业分布如表 2 所示 ：
9 0
崔小委 ，吴新年 ． 面 向开放式技术创新环境的产业技术竞争情报需求分析 ［ Ｊ ］ ． 图 书 情报工作 ， 2 0 1 5 ， 5 9 （ 9 ） ： 8 8 － 9 6 ．
表 2 样本企业所在行业分布从企业类型分析来看 ， 企业在实施开放式技术创新的
样本数 百分比 累计百分比程度上与企业类型并不存在着正向或负 向关系 。 从结
＾ ＿＿ ＾＿果来看 ， 小型企业实施开放式技术创新的程度相对较
互联网和电子商务行业 1 9 1 0 ． 8 0 1 0 ． 8 0＾低 ， 如表 4 所信息传输 、软件和技术服务业 1 8 1 0 ． 2 3 2 1 ． 0 2
商务服务业 1 6， 0 9ｓｏ ． ｎ表 4 不同类型企业与其他技术研发主体在
电气机械行业 ． 3 7 ． 3 9 3 7 ． 5 0技术研发上的合作情况
批发和零售业 1 3 7 ． 3 9 4 4 ． 8 9 替类型 样本数 经常合作偶尔合作 从不合作
制冲 丨 丨 … （ 份） 企业数 （ 百分比 ） 企业数（ 百分比 ） 企业数 （ 百分比 ）制造业 1 2 6 ． 8 2 5 1 ． 7 0
大型企业 8 1 3 0 （ 3 7 ． 0 4 ） 4 6 （ 5 6 ． 7 9 ） 5 （ 6 ． 1 7 ）教育订业 1 2 6 ． 8 2 5 8 ． 5 2
中型企业 3 1 1 4 （ 4 5 ． 1 6 ） 1 4 （ 4 5 ． 1 6  ） 3 （ 9 ． 6 8 ）房地产和建筑业 1 2 6 ． 8 2 6 5 ． 3 4
小型企业 5 2 8 （ 1 5 ． 3 8  ） 3 4 （ 6 5 ． 3 8 ） 1 0 （ 1 9 ． 2 3 ）文化 、体育和娱乐业“ 6 ． 2 5 7 1 ． 5 9
微型企业 1 2 6 （ 5 0 ． 0 0 ） 3 （ 2 5 ． 0 0 ）3 （ 2 5 ． 0 0 ）金融行业 9 5 ． 1 1 7 6 ． 7 0      
食品行业 7 3 ＇ 9 8 8 0  6 8 3 ． 3 ． 3 不 同地 区企 业实施开放 式技 术创 新的 情况
7 3 9 8 8 4  6 6从地区分析来看 ，东南地区和 中部地区 的企业在实施
！＇
．
Ｉ＝开放式技术创新的程度上差别不大 ， 而西部地区的企快速消费品行业 3 1 ． 7 0 8 9 ． 7 7
31 － 7 0 9 Ｌ 4 8业实施开放式技术创新的程度相对有些偏低 ， 如表 5
采矿业 31 ． 7 0 9 3 ． 1 8所不 ：
交通运输 、仓储和邮政业 31 ． 7 0 9 4 ． 8 9 表 5 不 同地区企业与其他技术研发主体在
新能源行业 1 0 ． 5 7 9 5 ． 4 5 技术上的合作情况
其他 8 4 ． 5 5ｍ－ °°應地 样本数 经常合作偶尔合作从不合作
＾ 1 7 6 1 0 0 ． 0 0— （份 ） 企业数 （百分比 ） 企业数（ 百分比 ） 企业数（ 百分比 ）
东南地区 7 52 3 （ 3 0 ． 6 7 ） 4 5 （ 6 0 ． 0 0 ） 7 （ 9 ． 3 3 ）
3 ． 3 企业实施开放式技术创新的基本情况中部地区 7 8 3 0 （ 3 8 ． 4 6 ） 3 9 （ 5 0 ． 0 0 ） 9 （ 1 1 ． 5 4 ）
3 ． 3 ． 1企业 实施开放 式技术创 新 的整体情况 目前西部地区 2 3 5 （ 2 1 ． 7 4 ） 1 3 （ 5 6 ． 5 2 ） 5 （ 2 1 ． 7 4 ）
虽然＾放式
技术创新在很多行业广泛开展 ， 但并不是
3 ． 3 ． 4 不 同 行业实 施开放 式技术创 新 的情 况 从行
ｔ分析来看 ， 不同行业间在实施开放式技术创新的程
度上存在较大差别 。 统计结果細 ， “信息传输 、 软件
和技术服务业” 、 “ 电气机械行业 ” 、 “ 房地产和建筑
￥式技术创新的基本情况 ’ 本次■ 问卷中将企《 业” 、 ＂金融行业” 、 ＂ 生物制药行业 ” 、 ＂化工及纺织业” 、
“ 电子行业 ” 、 “新麵行业＂ 实施开放式技术创新的程
况划分为 “从不合作Ｙ偶尔合作 ” 和 “ 经常合作 ” ， 具 赚高 ，而 ‘ ‘ 商紐务业 ＂ 、 “批发縛售业” 、 “食品行体调查结果如表 3 所示 ：业” 、 “交通运输 、仓储和邮政业”等实施开放式技术创
表 3 企业与其他技术研发主体在技术上的整体合作情况新的程度较低 （ 见表 6 ） 。
合作情况样本数 （份 ）百分比 （ ％ ）累计百分比 （％ ） 3 ． 4 企业对产业技术竞争情报的需 求状况
5 8 3 2 － 9 5 3 2 ＇ 9 5 3 ． 4 ． 1 产 业技 术竞 争情报 的获取 情况 技术竞争情
9 7 5 5 1 1 8 8 － 0 7报是企业参与市场竞争的重要保障 ， 在当前开放式技
从不合作 2 1 1 1 ． 9 3 1 0 0 ． 0 0
＾ ⑶ ｉｍ ｍ 术创新形势下 ， 市场机遇转瞬即逝 ， 而对相关技术信息？＠－ｒｒ 1 7 6 1 0 0 ． 0 0 一
和市场信号的及时获取和准确把握是直接影响企业能
从统计结果来看 ， 有超过 8 8 ％ 的企业在技术获取否抓住市场机遇的关键。 然而此次调研结果显示 ， 有
和技术研发上与其他技术研发主体间存在着合作关达 6 1 ． 9 3 ％ 的企业认为在开放式技术创新环境下 ， 自
系 ， 而且经常性进行技术合作 的企业高达近 3 3 ％ ， 这身对技术竞争情报的获取变得更加困难 。 究其原因 ，
一现象进一步表明当前开放式技术创新已经在企业技虽然在开放式技术创新环境下 ， 技术竞争情报的来源
术创新过程中 占据了重要地位 。更加广泛 ， 获取途径更加多元 ，但同时也导致了技术竞
3 ． 3 ． 2 不 同 类 型企 业 实施开 放式技 术创新 的 情况争情报的进一步复杂化和动态化 ， 因此在还没有建立
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表 6 不 同行业的企业与其他技术研发主体在 3 ． 4 ． 3 产 业技术 竞争 情 报工作开展情况 总体来看 ，

技术上的合作情况
同 国外相 比 ， 我 国 多数企业在技术竞争情报工作方面
■狐经常合作偶尔合作从不合作
￣还存在着一定差距 ，这也是造成我 国企业同美 、 日 及欧
錢数 （百分比 ） 企业数（百分比 ） 錢数 （百分比） ？－ ＬＩ ，洲 的发达 国家企业相 比 ， 在技术创新能力上相对不足互联网和电子商务 6 （ 3 1 ． 兄 ） 1 0 （ 5 2 ． 6 3 ） 3 （ 1 5 ． 7 9 ）
行业 的原因之一 。 在 国外 ， 绝大多数企业都会设置专 门 的
信息传输 、软件和5 （ 2 7 ． 7 8 ） 1 3 （ 7 2 ． 2 2 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）情报收集部门或信息服务部 门 ， 不断进行技术跟踪 ， 以
此获取 国 内外最新的技术竞争情报 （ ＣＴ Ｉ ） ， 如 摩托罗商务服务业 2 （ 1 2 ． 5 0 ） 8 （ 5 0 ． 0 0 ） 6 （ 3 7 ． 5 0 ）
电气机械行业 5 （ 3 8 ． 4 6 ） 8 （ 6 ， 5 4 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）拉 、＿ 、施乐 、惠普 、西门子 、本 田 、＠ 、 索尼等 ’纖
批发和零售业 2 （ 1 5 ． 3 8 ） 1 0 （ 7 6 ． 9 2 ） 1 （ 7 ． 6 9 ）有专 门 的情报部 丨 ］和情报工作职位 。 而在调研的我国
制造业 4 （ 3 3 ． 3 3 ） 7 （ 5 8 ． 3 3 ）1 （ 8 ． 3 3 ）样本企业 中 ， 只有 2 8 ． 4 1 ％ 的企业已经成立 了专门 的竞
教育行业 4 （ 3 3 ． 3 3 ） 5 （ 4 1 ． 6 7 ） 3 （ 2 5 ． 0 0 ）争情报部门或是信息收集与分析部 门 （ 见图 4 ） ， 与此
房地产和建筑业 4 （ 3 3 ． 3 3 ） 8 （ 6 6 ． 6 7 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）同时 ， 有 8 9 ． 1 1 ％ 的企业表示希望所在行业能有专 门
2
（
， 8 －
1
8
） 7 （ 6 1 6 4 ） 2 （ ｜ 8 ＇ 1 8 ）的技术竞争情报服务体系并在行业 内得到共享 （ 见图金融行业7 （ 7 7 ． 7 8 ） 2 （ 2 2 ． 2 2 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
食 品行业 2 （ 2 Ｓ，7 ） 3 （ 4， 8 6 ） 2 （ 2 8 ， 7 ） 5 ）’ 这也说明企业 目 前在技术竞争情报工作的开展上
生物制药行业5 （ 7 1 ． 4 3 ） 2 （ 2 8 ． 5 7 ） 0 （ 0 ． 0 0 ） 胃 —力？ ￥＃ ， 会色
化工及纺织业3 （ 5 0 ． 0 0 ） 3 （ 5 0 ． 0 0 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）大多数企业 （ 占 9 0 ． 9 1 ％ ） 已经成立或是有 了一定的情
快速消费品行业 1 （ 3 3 ． 3 3 ） 2 （ 6 6 ． 6 7 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）报部 门建设规划 ， 可见多数企业 已经认识到 了专职情
电子行业Ｕ 3 3 ． 3 3 ） 2 （ 6 6 ． 6 7 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）报部门 的重要性并且开始准备付诸行动 。 不仅如此 ，
采矿业 （Ｋ 0 ． 0 0 ｝ 3 （ 1 0 0 ． 0 0  ） 0 （ 0 ． 0 0 ）调查还发现有 7 8 ． 9 8 ％ 的企业愿意为行业 内 的第三方
交通运输 、仓储 0 （ 0 ． 0 0 ） 1 （ 3 3 ． 3 3 ） 2 （ 6 6 ． 6 7 ） ＿Ｄ ｎ ｆ＾， ｎ ． ， ， ， 工 、丨 ＃ ＠ 士口ｍｙ ｍ＃上土么情报服务机构 （ 如科技情报机构 ） 所提供的技木竞争
新能源行业1 （ 1 0 0 ． 0 0  ） 0 （ 0 ． 0 0 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）情报服务支付适当的费用 。
其他 4 （ 5 0 ． 0 0 ） 3 （ 3 7 ． 5 0 ） 1 （ 1 2 ． 5 0 ） 3 5 ． 0 0％ ］ＪＴｒａ—
 3 Ｕ ． ＤＯ ＶＯ
3 0 ． 0 0％  2 8 ． 4 1 ％
ｊ
ｍｍｍ
起有效的产业技术竞争情报获取机制 的情况下 ， 企业｜ ｜－
更好地参与 国 内外市场竞争的压力将变得更大 。 如何£ ？） ．？）％ 一
有效地开展技术竞争情报工作 ， 是企业 当前面临 的问
1 0 ． 0 0％ －—
■■■ 2ｍ＿题之一 。 ■■ｆｌＭＭ
5 ． 0 0 ％—ＨＨＭｍ  ｜Ｈ—
3 ． 4 ． 2 对产 业技 术 竞 争情 报 的 重 视程度 产业技＊■■■■
0 ． 0 0 ％ —ＷＢＫＭ—，—ＨＨ—，—ＨＢ 1，ＷｍＢｗ 1部 门设置
竞争情报是制定技术创新策略 、优化技术创新活动 的 已经成立 ＾
关键因素 。 根据对样本数据的统计 ， 有 9 2 ． 6 1 ％ 的企业图 4 企业专职技术竞争情报部 门设置情况
认为在进行技术决策的 时候 ， 对所在行业的技术竞争 

情报有一定依赖性 ， 这其中认为具有很强依赖性的企
￣
￣￣
￣￣‘
业 占到了 5 4 ． 6 1 ％ 。 可见 ， 当前许多企业都能够充分认？心ｍ％
识到产业技术竞争情报的重要性 。 但 由于企业 自 身在 ｍ 2 3％
资金 、 资源 、能力 等方翻賺性 ， 企业本躲ｆ独
术竞争情报方面所开展的工作还很不到位 ， 调研中有
5 4 ． 5 5 ％ 的企业表示 曾 因产业技术情报和市场信息 的图 5 对产业技术竞争情报服务体系 的需求意 向
ｐｒ ｉａ＾＾ｉｋ＞人不同类型企业来看 ， 总体上企业之间在专职技技 争情 。 从以 术竞争情报部 ｎ 的设置上并不存在明 显的差别 ， 而上数据 中 不难 从“ 已经成立 ” 的情况来看 ， 企业类翻情报部 门 的
1＃
■■ 了竞＠ 體慨存在－定 的正相关性 ， 目卩 企业纏越大 ， 情
＿ ｎ 的建设情况也越好 ， 从大型企业到 微型企业 ，
無娜ｎ “ Ｅ经成立 ”浦况所 占 不 同类型 企业的
9 2
崔小委 ， 吴新年 ． 面 向开放式技术创新环境 的产 业技术竞争情报需 求分析 ［ Ｊ ］ ． 图 书情报工作 ， 2 0 1 5 ， 5 9 （ 9 ）： 8 8 － 9 6 ．
比例依次为 3 8 ． 2 7 ％， 2 9 ．  0 3 ％， 1 7 ． 3 1 ％ 、 8 ． 3 3 ％ ， 如表 8 不同 地区企业在专职技术竞争情报部 门 的设置情况
表 7 所示 ：已经成立近期准备成立 有远期规划不考虑
表 1 不 同类型企业在专职技术竞争情报部ｎ 的设置情 ；兄腿躯
（ ＃＝ ）
已经成立近期准备成立 有远期规划不考虑东南地区 2 8 （ 3 7 ． 3 3  ） 2 0 （ 2 6 ． 6 7 ） 1 9 （ 2 5 ． 3 3  ） 8 （ 1 0 ． 6 7 ）
企业类型企业数企业数企业数企业数 中部地区 1 5 （ 1 9 ． 2 3  ） 3 1 （ 3 9 ． 7 4 ） 2 5 （ 3 2 ． 0 5  ） 7 （ 8 ． 9 7 ）

（ 百分 （ ！“射匕 ） （ ！“射匕 ）西部地区 7 （ 3 0 ． 4 3 ） 5 （ 2 1 ． 7 4 ） 1 0 （ 4 3 ． 4 8 ） 1 （ 4 ． 3 5 ）
大型企业 3 1 （ 3 8 ． 2 7  ） 2 3 （ 2 8 ． 4 0 ） 1 9 （ 2 3 ． 4 6  ） 8 （ 9 ． 8 8 ）
—＾
中型企业 9 （ 2 9 ． 0 3 ） 1 1 （ 3 5 ． 4 8 ） 1 1 （ 3 5 ． 4 8  ） 0 （ 0 ． 0 0 ）从不 问 彳了业来看 ，企业在专职技术竞争情报部门 的
小型ｄＭ 9 （ 1 7 ． 3 1 ） 2 0 （ 3 8 ． 4 6 ） 1 7 （ 3 2 ． 6 9  ） 6 （ 1 1 ． 5 4 ）建设意 向上存在一定差距 。 相对来说 ， 实施开放式技术
微型企业 1 （ 8 － 3 3 ） 2 （ 1 6 ． 6 7  ） 7 （ 5 8 ． 3 3 ） 2 （ 1 6 ． 6 7 ）创新程度较高 的 “信息传输 、软件和技术服务业 ” 、 “ 金融
从不同地区来看 ， 企业在专职技术竞争情报部 ｎ 行业
”
、
“生物制药行业 ” 、 “新能源行业 ” 成立专职技术
的设置上没有 明显的 区别 ， 这表明企业在情报部 门 自 竞争情报部 ｆ—＿  ’而开放式—
建设上与企业所在 的地区关系不大 ， 不 同地区企业 白勺 的
“商务 月艮务业” 、 “批发和零售业 ＂ 、 “食品＾业
”
、
“ 采矿
情报意识都在增强 ，如表 8 所示 ：业 ’ ’成立，职部门 的■也较低 ’ 如表 9 所示 ：
表 9 不 同行业的企业在专职技术竞争情报部 门的设置情况
＿巳经成立近期准备成立有远期规划不考虑

Ｗ屑仃业

企业数 （ 百分比）

企业数 （ 百分比 ）

企业数 （ 百分比 ）

企业数 （ 百分比 ）
互联 网和 电子商务行业 7 （ 3 6 ． 8 4 ） 5 （ 2 6 ． 3 2 ） 6 （ 3 1 ． 5 8 ） 1 （ 5 ． 2 6 ）
信息传输 、软件和技术服务业 7 （ 3 8 ． 8 9 ）6 （ 3 3 ． 3 3 ） 5 （ 2 7 ． 7 8 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
商务服务业 3 （ 1 8 ． 7 5 ） 5 （ 3 1 ． 2 5 ） 5 （ 3 1 ． 2 5 ） 3 （ 1 8 ． 7 5 ）
电气机械行业 2 （ 1 5 ． 3 8 ） 5 （ 3 8 ． 4 6 ） 4 （ 3 0 ． 7 7 ）2 （ 1 5 ． 3 8 ）
批发和零售业 4 （ 3 0 ． 7 7 ） 2 （ 1 5 ． 3 8 ） 4 （ 3 0 ． 7 7 ） 3 （ 2 3 ． 0 8 ）
制造业 4 （ 3 3 ． 3 3 ） 7 （ 5 8 ． 3 3 ） 1 （ 8 ． 3 3 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
教育行业 2 （ 1 6 ． 6 7 ） 4 （ 3 3 ． 3 3 ） 3 （ 2 5 ． 0 0 ） 3 （ 2 5 ． 0 0 ）
房地产和建筑业 3 （ 2 5 ． 0 0 ） 4 （ 3 3 ． 3 3 ） 4 （ 3 3 ． 3 3 ）1 （ 8 ． 3 3 ）
文化 、体育和娱乐业 2 （ 1 8 ． 1 8 ） 2 （ 1 8 ． 1 8 ） 7 （ 6 3 ． 6 4 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
金融行业 5 （ 5 5 ． 5 6 ） 2 （ 2 2 ． 2 2 ） 2 （ 2 2 ． 2 2 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
食品行业 0 （ 0 ． 0 0 ） 4 （ 5 7 ． 1 4 ） 2 （ 2 8 ． 5 7 ） 1 （ 1 4 ． 2 9 ）
生物制药行业 5 （ 7 1 ． 4 3 ） 1 （ 1 4 ． 2 9 ） 1 （ 1 4 ． 2 9 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
化工及纺织业 1 （ 1 6 ． 6 7 ） 1 （ 1 6 ． 6 7 ） 4 （ 6 6 ． 6 7 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
快速消费品行业 0 （ 0 ． 0 0 ） 2 （ 6 6 ． 6 7 ） 1 （ 3 3 ． 3 3 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
电子行业 0 （ 0 ． 0 0 ） 2 （ 6 6 ． 6 7 ） 1 （ 3 3 ． 3 3 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
采矿业 0 （ 0 ． 0 0 ） 0 （ 0 ． 0 0 ） 2 （ 6 6 ． 6 7 ） 1 （ 3 3 ． 3 3 ）
交通运输 、仓储和邮政业 1 （ 3 3 ． 3 3 ） 1 （ 3 3 ． 3 3 ） 1 （ 3 3 ． 3 3 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
新能源行业 1 （ 1 0 0 ． 0 0 ） 0 （ 0 ． 0 0  ） 0 （ 0 ． 0 0 ） 0 （ 0 ． 0 0 ）
其他 3 （ 3 7 ． 5 0 ） 3 （ 3 7 ． 5 0 ） 1 （ 1 2 ． 5 0 ） 1 （ 1 2 ． 5 0 ）
3 ． 4 ． 4 对 国 内 外 竞 争对 手 的 技术 动 态 需 求情况 图
6 、 图 7 分别 是样本企业对 国 内及 国外竞争对手的技术
动态耑求情况 。 从 图 中 可 以看 出 ， 在 开放式技术创新狐
环境下 ， 大多数企业希望能够得到有关外部竞争对手 、 ■ － 般性箱 要
外部技术态势等方翻儲、 ，祖从Ｓ絲看 ， 企倾
6 0 ． 3 0％
国 内外竞争对手的技术动态需求差别不大 。 可 见随着
开放式创删不断錢 ，絲越細企业 开始参与自
了 国 际化的市场竞争当 中 ， 国外竞争对手的技术发展图 6 对国 内竞争对手的技术动态需求情况
情况同样是企业当前所关注和需要的 。一一，
为了更加舰雜麵了解不同麵 、不同舰 、
向 ， 运用量化的方式将 “ 迫切需要 ” 、 “ 一般性需要” 和
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从不同类型企业来看 ，大型 、 中型和小型企业对国
▲夕 卜财鮮财驗米清揺Ｍ另怀尤翻ｔ
、 ｆ ．
ｇ：＾ 9 8％ ，＇ ｉｔｍｍ业对 国 内技术竞争对手的技术情报有一定需求 ， 而对
国外竞争对手的技术情报需求很 弱 ， 但在总体上 ， 大 、
■ 、；攀＾中 型企业的技术情报需求强度要高于小型企业 ； 从不
同地区企业来看 ， 不 同舰的企业賴 内外技术竞争
爿手的技术情报需求强度差距不大 ，这也表明情报需
图 7 对国外竞争对手 的技术动态需求情况求和企业所在地区 的发达程度似乎没有太密切 的关
‘ ‘ 不需要 ”分别编码为 和 “－ 1 ” ， 进而加权并 从不＿了业来看 ’ 根据ｆｘ业平均值 （ 0」 1 5Ｗ 0 ．1 4 ）
计算其平均值。 当值为正时 ， 表示有需求 ， 值越大 ， 需 胃求强？
求越大 ； 当值为负时 ， 表示需求很小 ， 值越小 ，需求綱 —力 ’— ？ 5 、 ？ 6ｓｌｍｍ
（ 结果分别见表 ｕ） 、表 ｎ 和表 1 2 ） 。行《看 ’ ‘ ‘ 信息传输 、■■术服务业 ” 、 ‘ ‘ 制造
表 1 0 不同 类型企业对 国 内外竞争对手的业” 、 “金融行业” 、 “ 生物制药行业” 、 “ 化工及纺织业” 、
“ 电子行业 ” 、 “新能源行业” 对国 内外竞争对手的技术

ｗ紐士
￣动态需求较为强烈 ， “ 商务服务业 ” 、 “ 批发零售业 ” 、
＾ 国内竞争对手的技术国外竞争刘 ？手的技术企业类型动态需求 动态需求“教育行业 ” 、 “文化 、体育和娱乐业 ” 、 “交通运输 、仓储
■企业 ＾ 和邮政业 ” 对 国 内 外竞争对手的技术动态需求较弱 。
中型企业 0 ． 1 9 0 ． 1 9
0
．
0 6 0
．
0 6而“采矿业 ”对国 内竞争对手的技术动态需求很强 ， 对
？■业

！ＬｉＺ
－ ° － 2 5 国外竞争对手的技术动态需求则较弱 ， 这可能与这种
表 1 1 不同地区企业对 国 内 外竞争对手 的资源性行业 自身的属性有关 。 此外 ， 结合 3 ． 3 小节的
技术情报需求倾向调研分析结果可 以发现 ， 实施开放式技术创新程度更
＂
7 7＾国 内 竞树手的技 水间外竞争财的技术￣高的行业对国 内 外竞争对手的技术情报需求更为强烈腿躯

动态需求

动态需求
也更为迫切 。
Ｉ ］ ］° ； ° 3 综上所述 ， 在当前产业竞争 曰 趋激烈的环境下 ， 多
地 区

（＾ 3（ＵＭ数企业已 经认识到了 情报工作的重要性 ， 产业技术竞
表 1 2 不 同行业 的企业对 国 内外竞争对手的■报已 经深刻影响到 了企业的发展前景和市场竞争
力 。 目前国 内关于产业技术竞争情报的研究还处于起
对国 内竞争对手的对国外竞争对手《＾ ■ 阶，又 ， 在理论体系研允和 头践检验方面还筒要进一

勵了业

技术动态需求 技术动态需求步的发展 ， 构建和完善产业技术竞争情报服务体系是
0 ． 2 1ｏ ． ｉ ｉ每一个行业都应该去思考和关注 的问题 ， 这对增强企信息传输 、软件和技术服务业 0 ． 3 9 0 ． 5 6
商务Ｅ务ｉｋ－ 0 ． 1 9－ 0 ． 1 3业 自 身技术竞争力 ， 促进产业核心技术开发 以及提升
电气机械行业 0 － 1 5 ° － 2 3产业的整体国际竞争力都将起到重要作用 。
批发和零售业－ 0 ． 0 8 0 ． 0 8
｜ＪＳ± 0 ． 2 5 0 ． 4 2 3  ． 5 企业对产业技术竞争情报服务体系的需求方式
－ ｏ － ｉｖ 0 0 0 产业技术竞争情报与企业技术竞争情报的区别在
房地产和建筑业 0 ． 0 8－ 0 ． 0 8－Ｔ－ Ｅ－ ／ＶＥ 3 － Ｔ－Ａ Ｉ ， 3 1 ， ｉ ．
文化 ， 体育和娱乐业－ 0 ． 0 9－ 0 ． 1 8
金融行业 0 ． 3 3 0 ． 3 3具有一定的社会准公共物品属性 ， 其可供产业 内的企
生＝〒业： ； ：： ； ； ：■过一定方纖学习 、获取和分享 。 因此 ， 产腫
化工及纺织业 0 ． 5 0 0 ． 3 3 术竞争情报服务是保障行业 内技术信息 、市场竞争状
° － °°° － 0 0况乃至专业情报服务得到及时传递 、有效供给和企业电子行业 0 ． 6 7 0 ． 6 7
采矿业 0 ． 6 7 0 ． 0 0间进行技术合作 、协 同创新的重要支撑和保证 。
－ 0 － 3 3 － 0 ． 3 3 调查发现 ， 多数企业 （ 占 8 9 ． 7 7 ％ ） 希望行业 内有新能源行业 1 ． 0 0 1 ． 0 0 、
斯也 0 ． 2 5 － 0 ． 1 3专门 的产业技术竞争情报服务机构和完善的情报供应

？
＾° － 1 4体系 ，而在开放式技术创新环境下 ，这一体系涉及的情
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崔小 委 ， 吴新年 ． 面 向 开放式技术创新环境 的产 业技术竞争情报需求分析 ［ Ｊ ］ ． 图 书情报工作 ， 2 0 丨 5 ， 5 9 （ 9 ） ： 8 8 － 9 6 ．
报供给主体众多 ， 包括政府相关部 门 、企业所设立的专建适应开放式产业技术创新和发展的技术竞争情报保
职情报部 门 、科研 院所 、 高校 、 行业协会 、科技情报机障机制 。
构 、专业咨询机构 、 知识产权机构 、 中 介机构 以及 由这
些供给主体所形成的情报组织或联盟等 。 那么应如何
保障产业技术竞争情报的有效供给 ， 即针对产业技术当前 ， 国际化竞争越来越激烈 ， 产业间的竞争不断
竞争情报的供给该采用怎样的服务模式 ？加剧 ， 以知识产权为主的技术贸易摩擦时有发生 ， 世界
笔者结合前人的相关研究 ［ 1［ 2 1 ］ ， 在此次调研中提各 国都在积极加快产业布局 ，促进产业的升级转型 ， 而
出 了 4 种产业技术竞争情报的供给方式 ， 希望能为产产业技术的落后势必会造成整个产业发展的被动 。 开
业技术竞争情报系统 的构建提供一定参考 。 调查结果放式技术创新在行业 内 的不断发展和深化 ， 给产业技
表明 ， 有 3 4 ． 0 9 ％ 的企业希望由 政府 、企业 、第三方机构术的创新与发展带来 了许多新的机遇 ， 同时也带来 了
等情报供应主体共同合作 ， 进行产业技术竞争情报的新的挑战 。 产业技术竞争情报是促进产业技术创新 、
协同保障 和共享 ； 有 1 2 ． 5 0 ％ 的企业希望 由 政府委托推进产业快速跨越发展的重要保障 因素 ， 尤其是在开
第三方机构建立产业技术竞争情报供应体系 ， 为企业放式技术创新环境下 ， 企业对产业技术竞争情报的需
提供定制情报 、专题分析报告等相关服 务 ； 有 3 0 ．1 1 ％求更为迫切 ， 因此产业技术竞争情报工作的有效开展
的企业希望由 所在行业 的企业组成技术战 略联盟 ， 联对满足企业技术竞争情报需求 ， 强化产业技术预警预
盟 内 的企业来共享产业技术竞争情报 ； 有 2 3 ． 3 0 ％ 的测 ， 加快产业技术创新步伐 ，提升 国家产业技术竞争力
企业希望 由相关政府部门直接收集并发布产业技术竞具有重大的现实意义 。
争情报和技术信息 ， 如 图 8 所示 ：本文通过对 1 7 6 家样本企业的调研 ， 进一步明 确
…－ 1 ＾ 1 1 1Ｔ形拭财 仓街職ＴＷ姓斯減絲，隨‘ 3 4 0 9 ， 4 的需求情况 、企业 目前所开展 的技术竞争情报的基本
由政府＿三方机构建立 产业技术竞争Ｊ■现状 以及各麵企业对产业技术竞争情报保障模式的－ “ 鉢蘇 ， 为产业技术鮮情报工侧麵和产业技
由所在行！ ｌｋ的企业组 术ＳＷＷｆｌ并
3 0 1 1 ＾术竞争情报服务体系 的完善奠定 了一定的理论基础 ，在联 盟内进行技术竞争悄报 的协作共享 ｗ．Ａ？－Ａ－亦提供了一定的现实依据 。 总体来看 ， 多数企业对产
由 相关政府ｗ ｎ直接收集并发布产业 业技术竞争情报表现 出 了较为强烈的需求 ， 同时企业技术竞 争情报 和技术信息
实施开放式技术创新的程度 以及企业对产业技术竞争
0 ． 0 0％ 1 0 ． 0 0 ％2 0 ． 0 0 ％3 0 ． 0 0 ％4 0 ． 0 0％ 情报的需求 与企业类型关系不大 ， 且和企业所在地区
图 8 企业对不同产业技术竞争情报供无关 ，但却 和企业所处的行业背景有较为密切 的关系 。
行业背景不 同 ，企业实施开放式技术创新的程度 、企业
显然 ， 针对产业技术竞争情报的供给方式 ， 不離Ｓ术竞争情报工作的开展 以及对产业技术竞争情报的
业间并没有形成－致的认识 。 通过进－步分析发现 ， 需求存在＃明显差异 。 ？常 ， 技术密集型行业实施开
相 同地区 的企业 、 相 同類的企业 以及同－行业的纟＠式技术创新的程度更高 ， 相 ＠的企业对产业技术竞
业间在产业技术情报供给服务的需求方式上也并不 ？情报的需求也更为强烈和迫切 。 因 此 ， 在产业技 术
同 ， 这可能和企业赚隨业背景 、企业实細 1 放式技 竞争情観务縣＿设上 ，需觀不＿开放式技
术创新的程度 、企业 自 身的藤以及企业本身 的倾 术贿程度滅賴織景 、 不同騎Ｍ景构建相
等多方面因素有关 。 在开放式技术创新环境下 ， 产业 对应的竞争情报服务体系 。 同 时 ， 基于单个企业很难
技术竞争情报供应体系 的构建牵动着现代产业与企业 做到对产业整体技术创新形势的全方位把握 ， 因此产
活动的诸多方面 ，从总体来看 ，政府 、企业 、行业协会等 业技术竞争情报的供给应重视调动多方面的力 量 、整
主体应加强縣輸通 ， 从宏社进行引 导 和翻管 姊職源 ， 建立和完善产业技术鮮情棚协同保
理 ； 同时 ， 高校 、科研机构应进一步发挥在此方面尤其 障机制 和开放共享机制 ， 切实保障产业技术竞争情报
是在基础研究和应用研究方面的作用 ， 同时 ， 专业情报
机构 、 中介及咨询服务机构亦应充分发挥作用 ， 协同构
［ Ｉ ］ 赵筱媛 ． 支撑产业 发展的竞争情报服务体系研究 ： 模型构建 与
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